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ABSTRAK
Pola asuh orang tua menentukan perkembangan anak. Namun banyak orang tua yang
masih  menerapkan  pola  asuh  yang  salah,  sehingga  60%  anak  mengalami  keterlambatan
perkembangan  motorik,  bahasa  dan  sosial  anak.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui
hubungan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan balita usia 3-4 tahun di Paud Wachid
Hasyim Dusun Gempol Lampah Kedamean Gresik.
Desain penelitian analitik dengan pendekatan  cross sectional.  Populasinya seluruh ibu
beserta  balita  sebesar  30  orang  dan  besar  sampelnya  28  responden  diambil  teknik  Simple
Random  Sampling. Variabel  independen  pola  asuh  orangtua  dan  variabel  dependen
perkembangan  balita  usia  3-4  tahun.  Instrument  kuesioner  dan  lembar  observasi  KPSP.
Dianalisis menggunakan uji Chi-square dengan tingkat kemaknaan α = 0,05.
Hasil  penelitian  hampir  sebagian  besar  (67,9%)  memiliki  pola  asuh  demokratis  dan
sebagian  besar  (53,6%)  memiliki  perkembangan  meragukan.  Hasil  analisis  uji  Chi-square
menunujukan ρ = 0,02 pada tingkat signifikan α = 0,05 maka H0 ditolak karena ρ < 0,05 berarti
ada hubungan pola asuh orangtua dengan perkembangan balita usia 3-4 tahun di Paud Wachid
Hasyim Dusun Gempol Lampah Kedamean Gresik.
Simpulan penelitian adalah ada hubungan pola asuh orang tua dengan perkembangan
balita. Orang tua diharapkan lebih memperhatikan dalam memberikan pola asuh dan memantau
perkembangan balita  dengan meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan balita  seperti
banyak membaca buku, mengikuti penyuluhan, dan mencari informasi dari internet.
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